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La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre las 
dimensiones de la personalidad y el estrés laboral en los trabajadores del 
Centro Especializado ubicada en el distrito de Barranco, 2016. Se trabajó con 
la población total de 104 trabajadores de ambos sexos, sin límites de edades y 
que pertenecen a las áreas de ventas, cobranzas y recursos humanos. El tipo 
de muestreo fue censal, pues se trabajó con el total de la población. Para la 
recolección de datos se utilizó el inventario de personalidad de Eysenk y la 
escala de estrés laboral de la OIT - OMS, ambas pruebas presentan buena 
confiabilidad y son validadas para la población de estudio. Los resultados 
indicaron que no existe relación entre las dimensiones de la personalidad y los 
factores del estrés en los trabajadores. 
 
























The present research aims to determine the relationship between personality 
dimensions and work stress in the workers of the Specialized Center located in 
the Barranco district, 2016. The total population of 104 workers of both sexes, 
without limits of Ages and that belong to the areas of sales, collections and human 
resources. The type of sampling was census, since it was worked with the total 
of the population. The Eysenk Personality Inventory and the OIT - OMS Work 
Stress Scale were used for data collection, both of which have good reliability 
and are validated for the study population. The results indicated that there is no 
relation between the dimensions of personality and stress in workers. 
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